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 第c回会合 (2bd)
各国具体的, 要望把握調
査団派遣, 関	巡回指導実施,
等
表明｡
第回会合, 年月
開催, 平沼経済産業大臣
出席｡
幅広分野 ｢日・経済関係強化｣
, 日本政府関係者 !
"	 ｢日・経済連携強化 (
	

	) 専門家#$%｣
&設置調査&実施	'合意｡
新規加盟各国 (()*, +,-, ./
0, 1234) 関, 地域特性&生
 産業底上5&図	 ｢地場産業振興支
援｣ &提唱, 諸国産業競争力強
化 ｢基準認証協力%6#+
4｣ 実施&提案｡
第回会合, 年月78$・-
9・:;<開催, 平沼経済産
業大臣
出席｡ ｢日・経済連携
強化 () 専門家#$%｣ =	最終報
告書
()

提出, '&受>首脳対	
提言
(?)
&行@'合意｡ A, '回=
B 一部開催日
経済産業協力委員会 () 
, 人材育成, 諸国C支援, 
産業競争力強化&D柱	
協力方針&説明｡
	

本節, 日・経済産業協力委員
会 (   
	


) 設立至
	経緯&検討	｡
前身"	 ｢EF3・./
0産業協力<G##$%｣ , 当
初, C加盟
見込A
EF3諸国=H./0対日本

共同支援&行@-G4
設立｡ I後, 1234加
盟実現=J ｢()*・+,-・./
0産業協力<G##$%｣ , 
!+,-=H./0加盟実現=J
順次改組｡

KK年代入J, ()*和平実現
=BEF3地域政治的安定
L!
｡ IAEF3, AMN
川流域各国&一体開発&計画
O'P'地域様々"域内協力&
行@'事実上不可能QJ
, '!
協力&行@素地
整QJ｡ *開
発銀行FRS:=	大MN圏経
済協力%6#+4 (





) P
N  川 委 員 会 (  
  !

		) =	活動"T, OL枠
組U
設立, MN地域開発&V	
国際協力
推進J｡
当初, 日本&W	域外国P*
開発銀行"T国際機関L, 
諸国 (拡大前X(国) LE3
立場
期待｡ EF3諸国=
H./0 (諸国) AY経済水
準L低O, 諸国格差歴然
｡ 諸国加盟I
ZT近将来'![!!\,
日本P
共同 諸国政治
的安定&確保, 維持, 経済発展&支援	
@図式QJ｡ 加盟支援&目
的	 ｢EF3・./0産業協力
<G##$% (EF3 ")｣ 
設置L'@流中位置]>!	｡
I後, KK^年1234
加
盟'=B, 1234対	
加盟支援@目的
達_!｡ '&
受>1234
支援対象国 !\, -
G4 ｢()*・+,-・./0
産業協力<G##$% (")｣
北 星 論 集(経) 第 ?`巻 第a号 (通巻第``号)
－ `－
改組｡ 年	

加盟実現,
諸国加盟支援
当初目的	 !達"
#
｡ $,
%&'( ) 	改組$
支援, 協力*+	,役割終-
./｡
 !時同01$, 23地域開発4
5日・関係67国際環境大8
.変化起/｡ 年9経済危機
:;｡ 本稿文脈4$, 9経済危
機	<=意味持/$｡
第>	, 9経済危機/$
先発国?29受@, 新規加盟諸国
(諸国) 対$支援, 協力行/$
1体力失/:;｡ /$,
加盟前	域内先発国$加盟実現6
支援行, 加盟後	内:経済格
差是正目指$協力$1構図
崩$A/｡ 上述, 23地
域開発 (新規加盟国支援) 4$
先発各国	日本.B共同$&(
$一定役割果期待
$｡ ), 経済危機?29/
$役割十分果	困難
., 23地域開発, 新規加盟国支援4
$従来以上日本	06域外&(
役割大81./｡
第<	, 9経済危機?29
/$, 先発諸国新規加盟国支
援余裕.1./C.D, 自E
域外)支援受@必要迫
:;｡ ,A:	比較的順調見$
先発諸国経済E, 事態
対$	非常EF1, 一層基盤強化必
要:;明)./｡ G国	民
間HIJE含6$諸国非常緊密.
関係;), 先発諸国対
支援	非常重要.E認識｡
$, 従来 	$行G$
8G国支援見直./｡
支援対象諸国 (KL9除1) 
加盟実現/$, 諸国加盟支
援意味:	, *+	,
役割/M終-｡ 他方, 9経済危
機影響/$, 先発諸国新規
加盟国対支援役割十分果
:8.1.E, 自E経済面:
脆弱補6支援受@必要迫
｡
.事情踏A-, G国対応
$打N出
設立:;/
｡ 支援対象新規加盟国E先発国E含O
全体拡大, 先発諸国対$ (
*+$	) 新支援開始
E, 新規加盟諸国対$	引8続8
内格差是正6支援行
./｡
	

 
	

#年P月開催日・通産
大臣会合 (
	) 第Q回会合4$,
｢%&'(・産業協力R*
SSJT (%&'( )｣ 設置合
意, 諸国対日本45
開発支援枠組C検討開始
｡ %&'( 目的$	, 
加盟見込A$対象諸国経済
発展必要産業協力, 人材育成, 組
織能力向上.B関支援掲U｡
%&'( 	, 日本45
VK国 (当時, WJX%, %&X', 
H', YZ[\, ']^J, _%)
官民有識者代表/$構成$
(`)
｡
`年Q月	%&'( 第>回会
合a3b4$開催, 各分野専
門家会合設置｡ 同年c月第Q回東京
会合4$, ｢市場経済化促進｣ 等
23地域対G国開発協力政策
－#－
中間報告策定｡
	年
支援対象国
加盟果
, 同
  !"#支援対象残$%国
, 同年&月 第'回会合
(
)* ｢%+,・-./・012産業
協力  !" (	
)｣ 改
称｡
	
特徴
)* , 大辻義弘
(344) #次'点
56*)｡ ①7
8面9:-整備);政府開発援助
() 重要性#認識<, 民間投資
導入促進
的絞=*), ②個別"
>,?@策定<協力:A
@BC
力入*), ③民間産業
界D積極的
参加得*), ④
諸国経済発展支援目的,
D諸国諸国経済的結E
F強化G
=*地域統
合深化<支援*)｡
事務局機能#,海外貿易開発協会(

(H)
) I
J@事務所KL->J大学担当｡
	

上述通, 支援対象国加盟
実現, 先発諸国
(M経済危機
起因経済後退NO
国際環境変
化受M*, 	
見直必要
｡ P年3月
開催日・
首脳会議
()*, 日・経済産業協
力委員会 () 設立 (	

D改組) 承認
(P)
｡
Q国経済再生
=*<,経済
回復不可欠認識;R
, 経済
危機後内経済構造強化
=*
外資信頼回復,経済再生G
6
, 98積極的N産業協力
行;目指
(S)
｡

本節#, 活動
)*, 

()*5会合経緯・内容, T

()*協力内容検討G｡
  正 式 名 称 # , 

(日・ !経済産業協力委員会) ｡
日・経済大臣会合 () 
下部組織, 日本経済産業大臣
諸国経済閣僚
=*構成*)｡
広C経済・産業
関*大所
高所意見交換行;<
対*,
# 
()*示
方向性
基B)*域内具体的N
経済・産業協力実施6議論行;
目的G｡
設立当初#, 先発諸国
経済危機以来T年強経過*回復兆
見U<5V不安定要素依然存在G
);状態
踏5R, 短期的
#
経済回復基調軌道
乗U, 中長
期的
#持続的N経済成長図6
, ①
競争力強化, ②産業協力推進
(人材育成, 市場基盤強化(E中小企業・
裾野産業支援), ③新規加盟国 (諸国)

対G支援, 大FN柱*, 日・
共同内市場統合促進, 投資
環境改善進6目的
()
｡
事務局機能#, 本体
)*#
IJ@事務所 (日本側) (E
事務局 (側) 共同 ,
下
設置*)各
  !"
)*#IJ@事務所
単独担当*)｡

会合#, (日・
経済大臣会合) 開催
合QU*通常年
回開催*(, 必要
応W*追加的

北 星 論 集(経) 第XY巻 第号 (通巻第XX号)
－X3－
開催｡ , 		
年第回
会合以降回開催｡ ,
年, 一部開
催｡
各会合概要次通
()
｡
第回会合, 		
年月
開催, 与謝野通産大臣 (当時)  出
席｡ 会合, !"!競争力強化,
日・!"!産業協力推進, 新規加盟国
対#支援$目的開催｡ 自動車,
科学, 家電等分野%&'())*'
+設立 合意, !"!産業再生,
&'+-)./ 策定｡
第0回会合, 			年月123'*
開催, 荒井通産審議官 (当時)
 出席｡ ｢日・!"!共同行動計画｣
$策定, !"!4567報告｡ 同
計画, !"!競争力強化, 産業協力
推進 (人材育成, 市場基盤強化, 89中小
企業・裾野産業支援), 新規加盟国:;
<=!, .>?, 5@A', B7C/
対#支援D個別+.$柱#｡
第E回会合, 年月FGAH
開催, 平沼通産大臣 出席｡
I 国, 人材育成, 中小企業支援, 西東回
廊開発 (J地域開発) 代表新規
加盟国支援K, !"!競争力強化
,発展基盤構築L取組M対#支援
$表明｡ 中核的人材育成機関 (	





) 関, ｢包括+
-)./｣ (－年度) 着実進展
$評価#N, 同+-)./一層
強化,新規加盟国一部 対
機材供与$伴O専門家派遣$提案｡
中小企業支援関, I 国診断制度!"
!各国L導入, 政策PGQ?開
催, 新規加盟国向R技術研修実施対#
支援$表明｡ 西東回廊開発関, 観光
A?S'+.作成, 貿易・投資研修+-=G
7実施対#支援$表明｡
第T回会合, 年U月VWH
開催, 平沼経済産業大臣 出席｡
事務局各&'())*'+
活動D報告, I 国
R協力, 支援D説明
｡
第回会合, 年U月X*YH
開催, 平沼経済産業大臣 出席｡
I 国, 人材育成, 新規加盟国 (
諸国) L支援, !"!産業競争力強化
$ED柱#協力方針$説明｡
	


下, 分野%ZD&'
())*'+ 置｡ 人材育成,
中小企業・裾野産業・地方産業, 西東回廊開
発, 統計 (以上, 横断['A), 自動車産業,
化学産業, 家電産業, 89繊維産業 (以上,
業種別['A) :
()
｡
主要"S'%各&'())*'+
, \]産業将来展望, 統計^'
SK情報交換_具体的産業協力:
方D議論 行I｡ 議論 進`
D, 統計_特許, 基準認証K横断的
['AD制度面協力必要性 
認識8O｡
ZDOa, 西東回廊
()
&'())*'+
 一番活発活動｡ 		
年月V
WH開催第b回!"!首脳会議
採択 ｢VWH行動計画｣ , 西
東回廊必要性 言及｡ $受
R, B7C/			年c月





() 

 !
"+-=G789関#&'
())*'+設置$提案
(d)
｡ 同年月
第0回 会合, 西東回廊
&'())*'+ (#) 設置 承認
｡ 同 #枠組M, 
観光開発関#A?S'+., ;<
=!・SH国境R軽工業開発関#
J地域対#I 国開発協力政策
－ed－
・	
, 国際貿易・産
業・投資関研修, 農産物開発
実施｡

本稿,  !"地域開発#$%国際協
力枠組&'()*, 日本+,-,"+
間協力#$%対話./)日・
,-,"経済産業協力委員会 () 
(検討01｡
 !"地域開発#$%国際協力関0,
(論234+多5
｡ 4, 6面#対象
04+, 個別策定,
実施7*協力./, 対話場#作*
上84+#重視04+, 外務省
5経済産業省担当0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